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空賃および日当 ・宿泊料）を交付するものである。派遣期聞は 1) 1か月 2）約3か月 3）約6
か月である。
同 期間｜所属部局｜職名｜氏 白研 究 題
6か月 ｜理 学 部｜助教援 ｜足立正久 li数分位相幾何学の研究
か ｜教 養 部 ｜時！撒授 ｜高 橋正立 ｜経済本質論を基底とした比較体制論の研究
グ ｜：室長類研究所 ｜助手 ｜小嶋祥三 ｜リスザノレのコミュニケー ションの神経生態学的研究
グ 農 学 部 l教授 ｜山下律也 IJX!産物の乾燥及び貯蔵に関する研究調査
~1芝町F 空 I l!)J 手 ｜飯間記子 ｜関手話晶子における効率的なリソースシェア
1か月｜文 学 部 卜教授 ｜松 平千秋 ｜ドロイ ア伝説に関連する遺跡の調査検証
グ ｜法 学 部 ト教授 ｜王子場安治 ｜欧米諸国の刑法及び少年法の研究並びに教育状況研究
学 部川b教授 ｜村松 繁 ｜：免疫応答における大食細胞の役割に関する研究
学 部 卜助教授 ｜中村泰尚 ｜視覚系シナプス構成の研究
部 ｜教授 ｜犬石忌一玄晴z化学特にア
助手｜音回あや ｜詳菜類生継刷物 Cinnamomum版の他物分額学的
部 ｜ 教授 ｜福井謙一 ｜ 君主望者砲な刑事~~~誌常高
助 司 和五7 吋ザ一同位体分離に附る研究調査及び国際会議に百
部 ｜教授 ｜原本版ー II見学の原理と思想、に関する研究調査
部 l 教授 ｜ 足利末男 ； ドイ ツ社会統計学の学J~史研究
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2. 第2種（・海外からの招へい学者）
海外から学者を本学に招へいし， 講義 ・研究指導等を依頼して， その分野の研究発展をはかるた
めに助成金（往復航空賃，鉄道賃および滞在費）を交付するものである。招へい期聞は，原則とし
て2～3か月である。
受入部局 招へい学者名 ｜ 国名 ・所属機関および職名 研 究 題 目
文 学 部 Jacques May スイス国 「イソド大乗仏教の哲学思想」のローザンヌ大学教授 研究




法 ，一些 部 Tawee Muennikorn タイ国 近・現析代タイ国の政治，経済構造タマサート大学助教授 の分
教 養 部 Michel Viる フランス大国パリ第三学助教授
研現代究日本の社会情造と社会変動の
フランス国















職 名 氏 l期間名 派 日 的遺
総 長 ｜岡本道 総 ｜ 15日｜中国における学術の現況視察
附属図書館長 ｜ 廿
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